








Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.	Telah berhasil dibuat Prototype Aplikasi SMS gateway untuk informasi status kendaraan dari kepolisian. Dimana aplikasi ini dibangun berbasis Desktop dengan menggunakan bahasa pemograman Pascal dan database MySQL.
2.	Aplikasi ini telah dapat diterapkan dengan media SMS sehingga informasi STNK dapat diperoleh dengan cepat.
3.	Dengan sistem ini maka akan mempermudah Masyarakat mengetahui informasi tentang suatu kendaraan.
4.	Kecepatan mendapatkan informasi tergantung pada banyaknya pengguna dan sinyal jaringan operator selular yang digunakan.

5.2 Saran
Sistem ini masih jauh dari sempurna sehingga ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari sistem ini. Adapun saran untuk pengembangan yang diberikan untuk penelitian ini adalah :
1.	Nomor center yang digunakan disini masih menggunakan “long number” yaitu nomor yang memiliki digit antara 11-13. Diharapkan kedepannya dapat menggunakan “short number” yang memiliki 4 digit.
2.	Aplikasi ini tidak memiliki fitur rekam riwayat kendaraan dan mutasi kendaraan. Diharapkan kedepannya dapat memiliki fitur rekam riwayat kendaraan dan mutasi kendaraan.
3.	Prosesor dalam aplikasi prototype ini masih menggabungkan sms masuk dan sms keluar dalam satu modem yang sama, sehingga memakan waktu pemrosesan lebih lama. Diharapkan kedepan ada pengembangan yang memisahkan proses masuk dan proses keluar kedalam modem yang berbeda sehingga dapat mempercepat proses distribusi informasi.
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